











ノード iからノード jに通信可能であるとき 1
ノード iからノード jに通信不可能であるとき 0
　　Δ＝(δi, j)　i, j＝1, 2, . . ., n　　 δi, jを要素とする n×n行列
で定義される行列Δ＝(δi, j)　i, j＝1, 2, . . ., nをネットワーク行列と呼ぶことにしよう。情
報ネットワークを送信路とする情報の流れは，ネットワークの物理的特性によって制限さ
れるので，必然的に情報の流通の特性も制限される。幾つかの基本的な性質を列挙しよう。





Nが部分系の列 E1, E2, . . ., Elに分解されるとき，すなわち
　　　　
N＝E1 E2 … El,　Ei Ej＝φ　i≠j

































































































































































































 2 ）ジャン =フランソア・リオタール『ポストモダンの条件』（小林康夫訳書 肆風の薔薇＋白
馬書房）
 3 ）大塚英志『キャラクター小説の作り方』（講談社現代新書）
 4 ）ミッシェル・セール『五感──混合体の哲学』（米山新能訳，法政大学出版局）
 5 ）リチャード・ローティ『哲学と自然の鏡』（野家啓一ほか訳，産業図書）
 6 ）竹田青嗣『現代思想の冒険』（毎日新聞社）
 7 ）梶山雄一・上山春平『空の論理〈中観〉』（角川文庫）
 8 ）市川浩『身体の現象学』（河出書房新社）
 9 ）中岡成文『ハーバーマス』（講談社現代思想の冒険者たち）
10）小坂修平ほか『現代思想・入門』（J-CC出版）
11）竹田青嗣『意味とエロス』（作品社）
12）竹田青嗣『現象学入門』（NHKブックス）
13）松岡正剛監修『情報文化問題集』（NTT出版）
14）今村仁司編『現代思想を読む辞典』（講談社現代新書）
15）吉田民人『自己組織性の情報科学』（新耀社）
16）小和田正「測定の問題Ⅱ」『名古屋工業大学紀要』54巻
17）小和田正「情報の概念について１」『椙山女学園大学研究論集』（人文科学篇）第 32号
18）小和田正「情報の概念について２」『椙山女学園大学研究論集』（人文科学篇）第 33号
19）小和田正「情報の概念について３」「椙山女学園大学文化情報学部紀要』第 2巻
20）メルロ・ポンティ『人間の科学と現象学』（木田元ほか訳，みすず書房）
21）鷲田清一『メルロ=ポンティ』（講談社）
22）広松渉『科学の危機と認識論』（紀伊国屋書店）
23）東浩紀『動物化するポストモダン』（講談社現代新書）
24）東浩紀・大澤真幸『自由を考える』（NHKブックス）
25）林好雄・広瀬浩司『デリダ』（講談社選書メチエ）
26）ミッシェル・フーコー『監獄の誕生──監視と処罰』（田村俶訳，新潮社）
